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(1) A Class Number Problem in the Cyclotomic Z_3-extension of Q, 
Tokyo J. Math. 32 (2009), 549-558. 
 
(2) Mahler Measure of the Horie Unit and Weber’s Class Number Problem in the 
Cyclotomic Z_3-extension of Q, 
Acta Arith. に掲載決定. 
 
(3) On λ-invariants of Z_l-extensions over Real Abelian Number Fields of Prime 
Power Conductors, 
Funct. Approx. Comment. Math. に掲載決定, 小松啓一氏・福田隆氏との共同研究. 
 
２．投稿中のもの 
 
(1) Mahler Measure and Weber’s Class Number Problem in the Cyclotomic Z_p-extension 
of Q for Odd Prime Number p, 
岡崎龍太郎氏との共同研究. 
 
(2) On the ℓ -part of the Z_p_1 ×…×Z_p_s-extension of Q. 
 
３．報告集 
 
(1) Mahler Measure of the Horie Unit and Weber’s Class Number Problem in the 
Cyclotomic Z_p-extension of Q, 
Proceedings of Diophantine Analysis and Related Fields-2010. 
 
(2) 奇素数 pに関する Q の Z_p 拡大の類数についての Weber 問題, 
「解析数論--複素関数の値の分布と性質を通して」RIMS 研究集会報告集, 掲載予定,
岡崎龍太郎氏との共同研究. 
 
(3) 素数巾導手実アーベル体の岩澤不変量, 「代数的整数論とその周辺 2010」RIMS 研究
集会報告集, 査読有り, 掲載予定, 小松啓一氏・福田隆氏との共同研究. 
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(9) 「Mahler Measure and Weber's Problem in the Cyclotomic Z_3-extension of the 
rational field」, 九州代数的整数論 2010 (KANT 2010), 九州大学, 2010 年 3 月
20 日. 
(10) 「円単数とウェーバーの問題」, Workshop on Number Theory in Saga 2010, 佐
賀大学, 2010 年 8 月 14 日. 
(11) 「Weber's Problem in Class Numbers of the Cyclotomc Z_p-extension of Q for odd 
prime number p」, 解析数論--複素関数の値の分布と性質を通して, 京都数理解析
研究所, 2010 年 10 月 8日, 岡崎龍太郎氏との共同研究. 
(12) 「On λ-invariants of Z_l-extensions over real abelian number fields with 
conductors of 2-powers」, 代数的整数論とその周辺 2010, 京都数理解析研究所, 
2010 年 12 月 9日, 小松啓一氏・福田隆氏との共同研究. 
(13) 「有理数体の Z_p_1×・・・×Z_p_s-拡大の中間体の類数について」, 日本数学会
2011 年度年会, 早稲田大学, 2011 年 3月 20 日. 
(14) 「On the l-part of the Z_p_1×・・・×Z_p_s-extension of Q」, 第 10 回広島
仙台整数論集会, 広島大学, 2011 年 7 月 22 日. 
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Japan-Korea Number Theory Seminar 2011, 名古屋大学, 2011 年 11 月 9日. 
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2010 年 10 月 21 日. 
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